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ESTUDIS 
La polèmica entre dos periòdics mataronins perfila un fet ocorregut a l'església de Santa 
Maria durant la tardor de l'any 1879. 
El Clamor de la Marina^ periòdic progressista, el va utilitzar com a pretext per manifestar 
opinions de caràcter anticlerical, contrastades ben ràpidament per les respostes ú^El MataronéSy 
periòdic conservador. 
MATARÓ 1879: 
UN CAS DE POSSESSIÓ DIABÒLICA 
ENTRE PICABARALLES PERIODÍSTIQUES 
Si bé hi ha constància històrica de casos 
d'endemoniats. pels quals molt sovint ha calgut de 
recórrer a l'exorcisme, les notícies referents a aquests 
fets han estat gairebé sempre confoses, circumstàn-
cia que ens obliga a posar en tela de judici 
l'objectivitat de tals cròniques, així com la fiabililal 
del propi succés. Malgrat que sembla possible 
d'afirmar que hi ha hagut autèntics casos de posses-
sió, cal tenir en compte que altres han estat confo-
sos amb una simptomatologia derivada de malalties 
molt diverses, des de la simple història fins a 
l'epilèpsia, que, si bé són estats patològics manifes-
tats des de sempre, la manca de coneixements en 
ciència mèdica motivà sovint judicis prematurs, 
cercant l'explicació de totes aquestes disfuncions 
en la possessió diabòlica. El tema és polèmic, i per 
tant cal tractar-lo amb molta precaució. 
Arreu d'Europa hi ha notícia de casos de 
possessió, algunes vegades fins i tot col·lectius i 
donats a l'interior d'edificis religiosos, com cl de 
les monges de Kintorp, el de les famoses endi-
moniades de Laudun, o el de les religioses del 
convent de Benifassà, però molt més curiós és, 
però, trobar un cas de presumpta possessió dia-
bòlica en ple segle XIX, i precisament a Mataró, 
envoltat d'un rerafons polititzat a l'entorn de 
disquisicions clericals i anticlericals. 
En temps del rector Pla (I) es donà a la basí-
lica de Santa Maria un fet insòlit que. durant uns 
mesos, hauria de tenir considerable ressò a la ciu-
tat, si més no pel que pertoca a la premsa local, 
circumstància que s'aprofità per ptisar més llenya a 
un foc que havia estat encès, pocs mesos abans, a 
causa de certes diferències d'opinió i d'afanys de 
protagonismc cnlrc dos periòdics de la ciutat. 
Feia unes setmanes que El Clamor de la Ma-
rina, publicació de caràcter liberal i progressista, 
s'esbafava amb articles de caire anticlerical, en una 
polèmica encetada, sobretot a tall de provocació, 
contra l'ala conservadora i catòlica, de la qual era 
portaveu El Mataronés. Si això no fos prou, cal 
afegir que El Clamor de la Marina havia estat fun-
dat per elements dissidents d'£/ Mataronés a causa 
d'un possible antagonisme p<ilílic i, fins i tot, per-
sonal. 
Valgui precisar que amb la restauració de la 
monarquia, en la persona d'Alfons XII, i amb la 
liquidació de la darrera guerra carlina a principis de 
1876, s'havia assolit d'establir a Espanya un go-
vern estable, articulat mitjançant un sistema bipar-
lidista, inspirat en cl britànic, en el qual es pretenia 
de possibilitar una alternança de poder entre els 
conservadors i els demòcrates, partits majoritaris 
que representaven les postures moderades dels an-
tics partits bel·ligerants a Ics guerres civils que 
s'havien produït al llarg del que es portava de se-
gle. El Manifest de Sagunt fou la pedra de toc per 
liquidar cl carlisme actiu, així Martínez Campcis assolí 
d'aglutinar darrera seu la fior i nata del conserva-
dorisme i, fins i tot, molts dissidents del carlisme, 
en les seves tendències conscrvadora-alfonsina i 
integrista -els anomenats «neos» pels carlistes (2); 
per altra banda militaven a les files dels demòcrates 
gent de tota mena, des de progressistes fins a dissi-
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dents radicals del grup de l'cxilial Ruiz Zorrilla, 
i algun ex-republicà oporlunisla o fins i lot fede-
ralistes penedits. Cànovas del Castillo era llavors 
cap de govern i al 1879 dominava totalment la 
situació política, així cl conservadorisme havia 
donat cabuda a la majoria de partits catòlics en 
contraposició als demòcrates i progressistes que 
es distribuïen a l'entorn de la ílgura carismàtica 
de Pràxcdes Mateo Sagasta. 
A Mataró un dels principals prohoms de la 
facció progressista era Josep Garcia Oliver, lla-
vors conseller del consistori de l'alcalde Jaume 
Recoder, i El Clamor de lo Marina actuava com 
a portaveu d'aquest partit, en certa manera per 
reivindicar unes postures polítiques que, amb 
l'hegemonia dels conservadors, semblaven haver 
quedat relegades, sense remei, a un segon pla. 
Valgui de consignar que entre els col·laboradors 
d 'aquesta publicació figurava Ramon (ïolart i 
Llaugcr, articulista i poeta que assolí cert renom 
en cl Mataró vuitcentista. 
Amb motiu del fet en qüestió, esdevingut a 
la basílica de Santa Maria, El Clamor de la Marina 
(3) publicà la següent crònica que transcrivim tex-
tualment: 
El lunes de la penúllima semana hubo en 
nuestra iglesia parroquial decana un escandalo 
mayúsculo motivada, a lo que parece, por la 
presencia en la misma de una muger poseída del 
maligna espíritu. según espresaha la pacienle y 
opinaban los testigos presenciales a quienes de-
bemos el relato que ïranscribimos. Tenemos en-
tendido que dicha muger, desde hace muclios días, 
tenia metido en el cuerpo el diahólico huésped 
que no quería abandonar tal morada ni a fuerza 
de exorcismos ni al influjo del liisopo. Todos los 
remedios que la farmacopea espiritual tiene pre-
venidos para enfermedades de este genero fue-
ron inúiilmente ensayados. Ni la oración. ni sal-
mos, ni cruces, ni ahluciones con el agua mila-
grosa de Lourdes bastaran a conseguir el resul-
tado apetecido por sus deudos. Llegà a todo esio 
el dia del «trueno gordo» y cuando todo el mun-
dà consideraba que la sola permanència en la 
casa del Seíior de dicha mujer debía limpiarla de 
los inmundos paràsiíos, ya que estos han de es-
quivar un recinto tantas veces consagrada, he 
aquí que la pobre paciente, a la vista de las 
sagradas imàgenes, se retuerce frenètica por el 
suelo prorrumpiendo en roncos grunidos, cual si 
holgara en sus entraiias una piara de cerdos, se 
dispara en horribles y sacrílegas blasfemias, cual 
si por aquella lengua hahlara el mismo Belzebú, 
V desarrolla tales gestos y movimientos que. alar-
mados los circunstanfes, se dan prisa en sugetar-
la para evitar que el infernal estimulo, dando 
alas a su febril arrebato. la lanze furiosa y la 
eslrelle contra la elevada bóveda del lemplo. 
Esto pasó en la iglesia parroquial de Sta. 
Maria el dia a que nos hemos referida, a presen-
cia de innumerables fieles que, conmovidos en 
estremo, compadecian de veras aquella desgra-
ciada muger, cuyo interior habia elegida por an-
tro quizàs toda una legión de demonios. 
Hasenos dicho que la cuitada no ha podido 
salir todavía de su «diabòlica prenez» y coma 
en casos anàlogos ha surtido buen efecto el paner 
a la vista de los «endemoniados», al lado de la 
bendita cruz, una dura estaca con que sacudir el 
polvo, aconsejamos al marido, pues parece que 
lo tiene, que junta a la pila de agua bendita 
tenga a prevención una buena tranca de avella-
na, y Dios mediante, no se harà esperar la cu-
ración. 
Hor fortuna, cuando la Providencia cierra un 
camino, no tarda en abrir oiro. 
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I per rematar el caire iconoclasta d'aquest es-
crit, l'articulista afegia encara el següent comentari: 
El hecho que ha dcuh pié al suelto íuiterior. ha 
inspirada a una de nuestros cokihoradorea el nitírido 
articulo que ocupa la sección de fondo de este núme-
ro; y suponemos que serà leído por nuestros suscrito-
res con la misma avidez con que fue leído el que tra-
taba históricameníe el tema de las romerías, dehido a 
la misma ilustrada pluma, segt'm conoceran fúcilmente 
nuestros lectores. Nos hacemos un deher de recomen-
darles su lectura para que formen opinión sobre ma-
terias tan misteriosas como verdaderas. 
L'article de fons a què es refereix (signat F.A.), 
versava sobre exorcismes i casos de possessió a 
través de la història, i venia a continuació d'un altre 
escrit que polemitzava a l'entorn de romeries i pe-
regrinacions, que s'aprofitava per malparlar contra 
l'església i cl clergat a través de la moU discutida 
història de la Inquisició. 
La reacció ú'El Mataronés no es féu esfx:rar i 
en la seva immediata edició (4) donava rèplica a 
l'escrit amb les següents paraules: 
Una pobre muger que goza de intachable re-
putación, a quien algunas personas suponen poseí-
da del maligno esptritu, parece que en ciertas oca-
siones, una de ellas en nuestra Parroquial de Santa 
Maria, se ha visto presa de terribles convulsiones, 
durante las cuales se retuerce por el suelo y exhala 
angustiosos quejidos, que escitan la compasión de 
los que la han visto padecer en este estado. 
Tomando pié de este hecho un periódico de 
esta Ciudad se despacha a su gusto manifestando 
que «se han agotado todos los remedios de la far-
macopea espiritual» contra la «diabòlica prenez» 
de esta pobre muger, a quien la presencia en la 
casa del Senor debía quitar los «inmundos paràsi-
tos» (jvaya un Volterianismo tan... farmacéutico!) 
y después de ocuparse de un caso («verídica».por 
supuesto) de una endemaniada a quien sacaran las 
malos espíritus «dàndola de palos», aconseja al 
marida de aquella pobre muger ponga junto a la 
pila de agua bendita «una huena tranca de avella-
na», diciéndole que no se hara esperar la curación. 
Sahido es que las personas que na creen en 
la pasesión del maligno pera son humanitarias e 
ilustradas, esplican los sufrimientos de los pacien-
tes por el histerismo y otras afecciones del sistema 
nerviosa todavía oscuras o poca conocidas. 
Però por lo visto nuestros «despreocupados» 
son mas «humanitarias», mas «ilustrados» y mas... 
«liberales» (!.'!), desentendiéndose de razones si-
quiera cientificas ya que hacen gala de conocer 
términos técnicos, y viniendo a aconsejar con toda 
frescura que el marido «pegue» (/indigna solo 
oirla!) pegue a esa pobre muger, que, si no està 
endemaniada, que esto sola Dias la sahe, ni la Iglesia 
lo ha dicho, puede muy hien estar enferma, como lo 
recanace el misma periódico, llamàndola desgra-
ciada, y espresando que innumerables personas que 
la vieran estaban en extremo conmovidas y se com-
padecían de veras de ella. 
Esto por el lado bufo, se llama la partida de 
la porra (5) metida a exorcista y aumentando sus 
cèlebres milagros, ypor el lado serio tiene sin nombre 
que tio queremos aplicar a los redactores de aquel 
periódico, incapaces, queremos creerlo, de pegar a 
una muger, ni de amenazarla siquiera, aunque es-
tuviese endemaniada. 
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Ja hem apuntat que El Maiaronés era portaveu 
del sector dels conservadors, per tant la rèplica era 
d'esperar. Aquest fx:riòdic tenia la seva redacció al 
carrer de Sant Josep núm. 28, essent-ne administra-
dor Pau Fradera, auxiliat pel polifacòtic Jacint Puig, 
propietari d'una sabateria ubicada al mateix local, 
que exercia alhora com a comerciant d'amom'ac i 
representant de productes agrícoles, a més d'ésser 
portaveu de la indústria tèxtil mataronina, agent de 
la companyia d'assegurances contra incendis «La 
Catalana» i administrador del periòdic Ui Verdad. 
Figuraven també entre els col·laboradors més assi-
dus d'aquest periòdic Miquel Mas i Salvador Bassa 
(6). A fmals de 1878. ben segur a causa de les 
discrepàncies d'opinió esmentades més amunt, la 
redacció fou traslladada al carrer Nou núm. 48, 
principal, essent llavors administrador Frederic 
Fontrodona. 
Carregades Ics tintes i sense deixar ta típica 
petulància de l'època. El Clamor de la Marina, 
després d'incidir una vegada més en els articles de 
romeries i peregrinacions, publicà l'escrit que trans-
crivim a continuació, en resposta al retòric atac d'E/ 
Maiaronés. 
El sentimental yfdimlrópico gaceíitlero del «Ma-
taronés», que cualquiera diria usa gafas que liuhie-
ron de deslizàrsele de las narices al tiempo de dar 
lectura a nuestro periódico. según la fidelidad con 
que transcrihe nuestras palahras v conceptos, al 
comentar el suelto en que referíamos el espectàcu-
lo de quefue íeatro la casa del Seíior por efecto, al 
decir de testigos presenciales, de una jauría infer-
nal domiciliada de tiempo en el interior del enca-
nijado cuerpo de una pobre mujer. dcscarga sobre 
nuestras costillas tal chaparrón de azotes que no 
hallamos ungiiento hastante a mano para bizjnar 
los cardenales. Con efecto. a vuelta de unas cuan-
tas estocadas en fiueso. pretende damos el golpe 
de gràcia calificàndonos de poca humaniíarios «por 
haher aconsejado con toda frescura que el marido 
pegue a su muger», consejo, enverdad, «que le in-
digna el oirlo». 
iDe donde saca el sensible escritor que noso-
tros hayamos aconsejado lo que tan ligeramente 
supone? L·i «frescura» que fiecha de ver en noso-
iros al recomendar lo que recomendamos ^no de-
hemos atribuiria a su perspicàcia al colgamos lo 
que ni remotamente imaginamos? Porqué, después 
de todo, iqué digimos en nuestro vapulado suelto 
tan desacertaíiamente comentada? Partiendo del con-
cepto de que en el caso citada pudiera hallarse en 
juego una tentación no venida de Satan (y perdóne-
nos el erudita articidisía que indico en nuestras 
columnas que, después del caso que él esplica, no 
se ha presentada quizàs otro caso en que se haya 
fingida la diabòlica posesión) recomendàhamos al 
marido que «junto a la pila de agua hendita tuviera 
a prevención una buena tranca de avellana». ^Està 
escrita esa clàusula en flamenca para que el astuto 
gacetillero la traduzca en la forma que conocen 
nuestros lectores? Encargamos al miope comenta-
rista que oíra vez se cale hien los lentes al tiempo 
de leer nuestra publicación y no le pasarà lo que le 
ha pasado esta vez. 
Y por lo que tiene de anàloga con el caso 
en cuestión, finalizaremos esta replica con una 
historia, «no verídica, sinó verdadera», que tu-
vimos en la memòria al redactar el suelto tan 
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sofisticamente comentada. Hallàhase la joven 
esposa de un coronel presa de un violento aía-
que de histerismo, «precisamente la misma afección 
que nuestro simpàtico gacetillero supone puede 
aquejar a aquella infeliz muger», y llamado el 
Doctor Rull (7) a la ciudadela para asistirle, 
como la hahía efectuado otras veces, partiendo 
del supuesto de que tal acceso, mas que de his-
terismo, podia ser efecto de una «maulitis», y 
constàndole por otra parte que la bella pacien-
te, pues contaba con esta cualidad, tenia mas 
puntos de coqueta que de beata, recomendó en 
su presencia y en voz alta la aplicación inme-
diata de unos fuertes sinapismos en sus blancos 
y turgentes pechos hasta tanto que en los mis-
mos brotaran anchas ampollas y consecuentes 
ülceras. El remedio fué tan eficaz que a su sola 
enunciación se levanló como movida por un resorte 
la paciente, curada radicalmente de unos acci-
dentes a la vista y al recuerdo de los cuales el 
marido daba cuanto era del gusto o del capri-
cho de su malaventurada muger. 
^No le parece al gacetillero si en la que nos 
ocupa pudiéramos ensayar tal remedio ya que el 
de la «tranca de avellano^ le parece inoportuno, 
se conseguiría para la misma la curación tan 
suspirada? 
Para que el remedio surta en nuestra muger el 
efecto producido en la de Barcelona, en el supuesto de 
que en amhas la afección sea anàloga, y no es teme-
ridad el suponerlo, falta solo averiguar si hay analo-
gia en las cualidades morales, lo cual ya habrà quien 
cuide de indagaria, y en tal casa las mismas causas no 
pueden dejar de producir iguales efectos. 
EI tema dels exorcismes i dels cndimoniats va 
convertir-se en aquell moment tan obsessiu com les 
picabaralles retòriques dels polititzats articulistes dels 
dos periòdics mataronins. Així, fins i tot, una publi-
cació de caràcter neutral com El Anunciador (8) es 
féu ressò de la querella en el pacificador article que 
transcrivim: 
dos colegas se han debatido como dos guerreros en 
campana. Vamos, por Dios, sed mas indulgentes 
una can otra y Dios pratejerà a ambos. Nosotros 
na pademos hacer otra cosa que desearos salud y 
bolsillo repleta. 
Hasta otro dia. 
Fins aquí la ressenya periodística. Pel que fa a 
l'aportació documental, malauradament no ens ha 
estat pas possible de trobar informació sobre aquest 
fet al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. 
Lamentablement, el tema ens queda obert, ja que 
no tenim prou informació per escatir si en realitat el 
que succeí un dilluns de setembre de 1879 a la 
basílica de Santa Maria es tractà d'un autèntic cas 
de possessió, o si bé ta pobre dona fou víctima d'un 
atac d'epilèpsia o de quelcom semblant. 
Com a nota complementària, valgui afegir que 
en aquells anys va tenir actualitat el tema de la 
fenonicnologia paranormal. Entre 1857 i 1862 ha-
via acaparat l'atenció de la gent un cas sonat de 
possessió diabòlica que tingué lloc a Mor/ines, a 
l'Alta Savoia, afectant 120 persones, i l'any ante-
rior al fet de Santa Maria s'havia donat una situació 
semblant a Verzcguis, prop de FriuI (9). Així ma-
teix valgui recordar també l'onada d'espiritisme que 
es donà a Mataró a finals de segle. 
Però, a part aquestes disquisicions «joco-se-
rioscs», al dir de l'època, cal pensar si no foren 
precisament els redactors d'£/ Clamor de la Mari-
na i 6'El Mataronés els veritables posseïts, carre-
gant ei mort a una pobra dona sense tenir res a 
veure en aquesta festa. 
Enric Puig i Giralt 
Sin pretender atacar a uno ni a otro de las dos 
colegas que se publican en nuestra culta ciudad, 
nos atrevimos a dirigiries la siguiente preguntilla: 
^Cuàndo se acabarà la polèmica entablada entre 
«El Clamar de la Marina» y «El Mataronés», sabre 
peregrinos y peregrinas, brujas, endemaniados, y 
no sabemos cuantas casas màs? 
Aqui puede muy bien aplicarse aquel refràn 
tan conacido en nuestra catalana tierra: dos galls 
en un galliné, no hi poden sé; pues desde que salió 
a luz nuestra liberal «Clamor» hemos visto que las 
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NOTES. 
1.' Mn- Francesc Pla fou rector de Santa Maria entre 
1865 i 1888, any en què morí a Calella, d'on era natural. 
2.- En realitat els anomenats «neos» foren elements 
aliens al carlisme, procedents de diverses filiacions polítiques 
que, en trobar-se davant la crítica situació originada per la 
«Revolución Gloriosa» de 1868. optaren pel carlisme com a 
solució de tots els mals que patia llavors Espanya. En canviar 
el panorama polític, després del cop d'estat del general Pavia 
i del «pronunciamiento» de Martínez Campos, com a preludi 
de la Restauració, no dubtaren a abandonar cl carlisme per 
recolzar Alfons XII. 
3.- El Clamor de la Marina (Periódíco poKlico y de 
inlereses materiales) núm. 14; diumenge 28 de setembre de 
1879. 
4.- El Malaronés {Revista del Insliíulo de la Indústria, 
del Comercio y de las Artés). Diumenge 5 d'octubre de 1879). 
5.- Es refereix a la facció radical que recolzava la can-
didatura de Sagasta durant l'interregne que s'esdevingué im-
mediatament després del destronament d'Isabel II. el 1869. El 
periodista l-elipc Ducazcal fou cap d'una mena d'escamot co-
negut amb el nom de «Partida de la Porra», que actuà a Ma-
drid entre 1868 i 1871, no dubtant a recórrer a mètodes vio-
lents en favor d'un radicalitzat Sagasta. anomenat llavors el 
«Petrolero» pels seus antagonistes polítics, a causa d'una pre-
sumpta implicació en cremes de convents ocasionades pels 
diversos aldarulls i bullangues progressistes. 
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10- RISCO, Vicente. Satanàs: Historia del Diciblo. I 
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